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1. Wanneer na vaccinatie teveel antigeen te lang aanwezig blijft op teveel plaatsen tegelijk kan
dit tolerantie van CD8+ T cellen veroorzaken. Dit proefschrift, hoofdstuk 3.
2. De initiele expansie van een CD8+ T cel respons houdt geen rechtstreeks verband met de grootte van de ‘memory’
populatie die overblijft. Dit proefschrift, hoofdstuk 3.
3. APC activatie kan ook zonder antigeen-specifieke vaccinatie tumor-regressie bewerkstelligen.Dit proefschrift, hoofdstuk 5.
4. Tumor-specifieke CD4+ suppressor T cellen, die door groeiende tumoren geinduceerd worden, moeten worden onderscheiden van de
CD4+CD25+ suppressor T cellen, die ook zonder tumorgroei al aanwezig zijn. Dit proefschrift, hoofdstuk 6.
5. De aanwezigheid van CD4+ T helper cellen tijdens de activering van een CD8+ T cel respons is noodzakelijk voor een effectieve reactie van de
CD8+ T cel op een latere ontmoeting met hetzelfde antigeen. Edith Janssen et al, Nature 2003; 421:852.
6. Voor de versterking van de CD8+ T cel respons tegen tumoren via activering van CD40 is expressie van CD40 op antigeen presenterende cellen
noodzakelijk, terwijl CD40 expressie op de CD8+ T cellen geen aantoonbaar effect heeft. Geertje van Mierlo et al, Journal of Immunology 2004; 173: 6753.
7. Specifieke herkenning van slechts drie peptide-MHC-molecuul complexen op de membraan van een doelwit cel door een cytotoxische T cel is
voldoende om de doelwit cel te doden. Marco Purbhoo et al, Nature Immunology 2004; 5:524.
8. Hoewel tolerantie in de maatschappij essentieel is, moet het voor effectieve immuuntherapie van kanker juist bestreden worden.
9. Onderzoek doen is als het maken van een ontdekkingsreis.Het is altijd hetzelfde: je ontdekt steeds weer iets nieuws.(vrij naar: Toon Tellegen)
10. Amo, ergo sum. Ik heb lief, dus ik besta.
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